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:!O'i f. C.r.111cl ltlnr 
Cllmon \lh~ourl 
RI< llAIW l.OlllS K.\\' 
,\ II Cw ndl l n1vcr,111 
2011 '><<>II ,\\'nHll' 
S\r.Hll\l' \:t·1, YorL 
HIC:llAIU> F LI \\'Ollll K l'IJC, Iii 
11..\. Dcnhon l 111\l'r,111 
127 1'.11k,1dl' lloa<I 
( ,11np I lfll l'rn11wh .1111.1 
11.\IUn I Kl 111\(,1· n 
II .\. l'cnn ~t.1tt l nlnr,11\ 
21 \la1q11cth llo.1tl 
llpp<·r \lo11td.1lr \Jr11 J1·r,c1 
1110\1.\S IH\\1:\" KLI::J:\' 
II ,\ , Uni\ n''" Qf \1Jcl11.!(dll 
U'lll Ori lt.irtl Rodd 
I olNJ.1, Oluo 
.\tf. lt\\'Y:\ \L\H fl:\" KIWI I 
ll .1\ , r.orr11·ll l'11J\..r,ll\ 
rn llioukl.11111 l>m·· 
Rod1"tn. :\.-" York 
\\1111 \\I \I.I.\:"\ KRl l l'\L\:\" 
B .. \ \mhn,1 Colle..:< 
2411 I ra\·mort 
l'1111 l'f\ll\' I lh <lino 
JOI I'\ 1 ~.st.n K L'l.\ \ .\ 
A B l ni\ er'''' nf \lich1e.111 
Routt 2 
t\lpc11.1 \lidH\{Jll 
EHIC DANIEL LANPHERE 
A.B .• Amher~1 College 
26 E. Congress Street 
Corry, Pcnn.ylvan1a 
JOit'\ CLIFFORD LEAi\ll~C 
B A , ~!Jchlgan State Unh·tr\11\· 
S.1u1e Ste ~J;i ne, ~!Jchlf(an 
HICllARD i\l. LESLIE 
n A., Unlvcr>lly or Florida 
223 Central Street 
11.mle Creek, t.i!Jchlgan 
PETER FREDERIC I.EVIN 
8 ,A , \\11llam> Collcgt: 
b:J Lawrence Pk Crescent 
Brun:n1llr, New York 
DANIEL EDWIN LEWIS 
ll.A., nc P<LUW Unlvcrslly 
207 F.dgcwoorl L.rnc 
La Porte, Indiana 
JOllN JACOB U\'INGSTO!'< 
B B.A., Unl\'Cf'll\• ofOklahom,1 
4610 S \'andalia 
Tub.1, Oklahoma 
DAVID ~DCllAEL LURm 
B.S Unlvcrsfly ofindlan.i 
8182 Sycamore Road 
lndl.rnapolls. Indiana 
JOHN F 1.nmURNER 
8 .A., Unlvcr~lty of Maine 
RFD 11 Bo" 14-C 
Bar II arbor, ~L.une 
111m~ 1\IU> l·.ll\\'.\lll> l.\'Cl~S 
,\ U, ;\'orth""'""' l1111\t1•ll\ 
ltuull 11'1. 
(;r,111cl Jumlfon , ,\he htiian 
IA.\!ES A .\ t.i.Kl'¥'\O'\ 
II S \ IJd1l1t•rn '>I.II<' Uni\ ""II'' 
'.W42.! \\' ll1Hr Ro.ul 
(,ro"•· lh .\hd1111.111 
Fltt\i\C IS C l1 1\ Hl. i"" \t.\ HSl\'.'10 
13 .A., Uowtloin Culll"gl' 
112 \Valdo"'''""" 
lldl . .-1 \1,11111• 
RO:'\.\l D 11 ltllC: ~: \IJ\X \\'F II. 
II \ \\lllt.tni- CollcJ:t' 
720 l..tl..t· l>mt 
'\emit \hl\kl'l(CHI .\111 11111.111 
j.\\U.S URl 'c:J-• .\kCl lllllH. Y 
11.S t, limn r>ll\ of \lid1l1?iill 
~')O'i 0Jk'< ood 
\ 1111 .\ rl1<11, \lid111?·•ll 
RICJl ,\RI> t D\\'.\ltll \k E,\ C' lll~.:'\ 
II "i l 111vcr"l\ of K <11t>a > 
41117 \\'. l)•hl1 
l'rJ lrk \ 'tllaitc 
K .. ut' ·' ' 
ROBERT LOl I~ \kL\l'C: llLI'\ 
A 13 • I ndi.111 <t l ' tll\'tr >ll\ 
'i 11 l~a 't \lain 
Flora . lndtan.1 
\ UC 11 \l I RA YLIS \kl 1' .. \R:-\ 
A.B .. :\onh"e'lern Uu" t:r•il\ 
-I I> Prc,cou • \ ven uc 
Brunwtllo: l\o:" York 
I" C.\\ll'IH.1.1. \Id H)() 
II S II S r. , l 1111\ <r'll\' ul \l.Jd111f.111 
tmll \\dd1 l\lnl 
~11111. \ltd1l)!.111 
RO:\Al.l> ~11-::->m l.SOllN 
U .\ .• C It\· < olkf(.- ul '\c11 Yori.. 
142 Ea\! K2ml '.iru·1 
:'\c\\ York '\1·\\ Yuri.. 
CllARLfoS l'\HKl·ll \U•:'\GES 
H.A .. ll11"·1·r~l1' nl :ll1d1i1t.t11 
1316 Arth111 Str1·1·1 
~h1>kcgo11 \l11hl1tan 
FRr.D H \ 'l;SO\I \IEIUUl.I 
U.A., llnl\'t'nll\ ul M1chlA;111 
:.16 South Cc11n'o1 Strrct 
Stutj!t'Oll 1\,1\· \\h11>11'lll 
C C.111· GOii' ~llCI I.\ El. 
II \ \hd1ll!illl S1.11.- llnh 1·1 '"' 
'1412 \1111\ \llrn OrlH 
On•gon lh. Ohtu 
Al \ '\ < 11.\ IU.ES \II I.I EH 
\ II Curndl l nl\ er\lt~ 
90 C.1 rrulltun A' ictlllt' 
El111h.1, Nc1• \'or!.. 
El 1.10·1 I c,\ rn 'liS \1111.F It 
An ., ll.11v;1rd U11"·c1\11~ 
135 l 11dl;111 Spring' 
\\'1111,1111\hnrg \'1r){h11.1 
jA\llo,!'1 '\E\\TO:'\ ~llll 110~1· 
H .A., l'a r'ur" College 
22'1 \Vt•\1 (;,, rlld<l 
Cl.1r1111l.1 Iowa 
( lllUS l"Ol'lll-.H ,\ .\IOh:'\. flt 
\ II l'nt\Thll\ ul \l.11111• 
:lH I H \\ 11t1cwornl 
Ann 1\ rhor \ht h111.111 
JOit" \\1Ll.I \\I \to<,., 
B B \ 1Jn1Hr\ll\ ,f \l1d111(.1n 
19500 Str;11lortl 
Detroit. \lld1il(,11t 
TIMOTll\' J \ll HI .\l C.11. 111 
,\IL Notre Dame l ' ntvt'r'I" 
i lOfi N ltidl(c Avenue 
('hfc,1i;:o. lllhHm 
C: IH:GOR NICHOi.AS NEFF 
l\ .S E .. l lnh•cf\h\ ol \llchti:.•n 
-1039 Ce1ur.1l 
lndlan,1polt\, lndi,tna 
ROlll~R I 1-ll,\;\CJ'> OC If<, 
11 ' 1 .... ns11~ ,,1 r, 1.~~. 
H1:lfl Dougla s H•,.uJ 
I .1 .. ,1 ... 01110 
RIC:ll .\RI> \\1U.l.\\I one.~ H ... 
B ,\ . Ur11nr'11' ol \licl11g11 
QK'l ;\'nrilu"" J '>trct'I 
Ann .\ rhor. \Lch11t.1n 
BF~ ~.lC.~'\~ OLl\'E 
,\ B Uni\ cr\ll\ of .\h~h1i.:.111 
\\hpinit \\':ucr. :'\cbra. ~k.1 
El.DO'.: 11.\11. 01.SO:'\ 
ll H 1\ , ( !111\cr,tt\ ol \Ud11i:.111 
K 1111(,h \Uchtl(an 
MORTON HE"'<RY ORE;>;STFIN 
A B , Northwc,1crn Unl\'trslty 
7365 Delm.1r 
Unlvtnlty Cllv, \11\\ourl 
MAHLON 110\\'ARD ORTMAN 
A B. Lafayette Coll~c 
123 Mt Airy Road 
Bcrnardwllk, New Jersey 
T DEAN PALMER 
BA .. Unlvcr,l1y ofMlchlgan 
5817 Beck Road 
Plymou1h, \ilJchlgan 
JAMES BOYD PANNEBAKER 
ll .S .. El1zaheth1own College 
320 E. Wa1er Street 
M.lddlctown, Pcnn\ylvanla 
JOll!li RICHARD PARKER 
B.A. Mlchlitan State Unlvcnllv 
5907 Plymou1h Road 
Ann Arbor, ~IJchl~an 
BRUCI!: NEWLAND PARSONS 
8 .S., Ferri~ Institute 
2317 Pu1,0cld Bh•d 
Ann Arbor, Michigan 
JOllN LAWRENCE PESCHEL 
B .B.A., llnlver,lly of Mlnnc,01a 
1 '.129 Westminster Ave. 
S,1h Lnkc C11y, Utah 
ROBERT ALLEN PFAFF 
A.B., W1Hhtng1on and Ltt Unlvcrslly 
3503 Edgtwood 
Ann Arbor, Michigan 
PAULJOllN PLATO 
A B , Unlveully of MJchlgan 
1271 Beechmont 
Dearborn, Michigan 
ALAN EDWIN PRICE 
A.B., Unlverslly of Michigan 
92 Farragut Road 
Clndnnall, Ohio 
MORTON RABKJN 
A.B., Brandeis University 
3824 Dakota Avenut 
Clnclnnall, Ohio 
JOHN BUSWELL RAPP 
B.A., Yale Unlveully 
225 l 73rd Strttt 
Hammond, lndlana 
IRWIN R, REL'IJ 
BA ., Unh·trsfly ofMJchlgan 
2 Hazel Place 
Irvington, New Jeney 
BARRY ALI.EN REISS 
B B A , Ohio Si;i.te Unlverslly 
25 VanVebor Place 
Newark, New Jersl'\: 
EDWARD BURGER REYNOLDS 
A.B .. Fordham University 
2715 Radcliffe Avenue 
Ann Arbor. ~IJchJgao 
RUSSELL HARRISON RIGGS 
A.B .. Princeton University 
5412 Duvall Drive 
Washington 16. D.C. 
GEHAl.O F Ro•rnNBLA rT 
Il.A, Brooklyn Collegt 
156 7 \\'es1 l l Lh Street 
Brooklyn 4, New York 
TIMOTHY FRANCIS SCANLON 
A.n., College oflhc Hoh Cro•s 
266 Dorcl11:'tl•r Road 
Akrun. Ohio 
JAMES ALTON SCANNELi. 
B .A ., U11i\'crslty of J\tas.achuscus 
399 Lincoln Road 
Walpole, Mas~achusctu. 
jAJ\IES JOSEPll SClll J.1.ER 
BS., Case lnsliluw of Technology 
9602 Larnder 
Clc\•dand. Ohio 
LAURENCE J\.I SCOVILLE, pt. 
A.B , D<1 rnnouth College 
263 McMlllnu 
Gro••C l'tc., l\>Uchigan 
ROBERT ALAN SllUPACK 
B.S., ~Uchigan St;11e Univcr•ity 
529 N II nrrbon 
E. Lunsing, l\!Jcl1lgan 
CHARLES WILLIAM SIMON 
B.A., University of l\Uchigan 
Remu>, MJchigan 
JOHN \VILLll\j\! Slt\O'SON 
A.H .. Uuivcrsilv or Mkhlgan 
9 South Summit 
Yp~ilantl, J\IJchlgan 
DONA! I> 1\ l.LEN SLICllTEll 
A.II ., Prlnce1on Unlversltv 
<n2'> lo,I 'I cjMlo 
1..1 [\fc'''· C.1llforn1.1 
Cl.A Y rQ!\ RHOADS SMAl.U:\' 
B .A .. \' <ile Um\'er~lty 
128'> \\ 61 Terrace 
Kan'·" Cit\·, ~lh~oun 
HICllARO CARLTON S~OTH 
U.S., Notre Dame Unl\•cr~ll\' 
25A Lake Shore Drive 
St. Joseph, [\Jichlgan 
MARCOS SONNENSCHEIN 
11 S., Unh·cr~lty of Maryland 
2511 Steele Road 
B.1lllmort, M.1r\'land 
llf. HllJ-:RI <; SP.\RRO\\, Ill 
/\ .ll ., f'rlnccton l!n1ver'lt~ 
42'1 11.unlhon 
fon Siii. Oklahoma 
RICI! \HD t.r f SP!\; 1>1 .~: 
II 8 ,\ L n1n:r>1t\· of \!Jchl!-:••n 
11110 S hr· I Strrct 
,.\1111 .\rh• r \!Jchll!an 
L/\\\1tE"\CF ROBERTS SPRl:\C,~ R 
8 .A College of\\'ooMer 
640 W. J\onh .\venue 
E Patc .. 1l11c: Ohio 
LEW'IS \' STABLER.JR 
B .\ , \ ' andcrblh Unwernt\ 
10 l'lne Rldizr Lane 
Birmingham, \labama 
< II \Ill 1'.S \\11,1.1 ,\\1 ST1\IG1'.H 
H '> U111nr,11v ol \\',_co1"111 
11111 ~l.1 ul.·11 l..1111 < 1 
.\1111 \rhur, :\ltd11g.<n 
j.\~!J'..S lt,\l.1'11 S' l.\ltllli\ 
11 .S ., \l,rn1ucllc U111nl\ll\' 
2<1 \ b S<111ford 
~luskci;:on JI" ~lid1lga11 
Ell\\'!\! JOSEPll SH.OE:\!, flt 
,\ Ii . Ohiu S1.11c U nl\ crshv 
2~114 Shcrw0<•tl Hu.id 
Culu1n lrn,, 01110 
HOUER1 MJ\HSllAl.L STEEO 
IL\ .. lJnl\'ersfly (If ~llchtgan 
1118 Chu n:h Road 
\\l1111c1k.t, llllnni• 
Non l'ON I.ES! II-'. S'l'IWllE~ 
II t\, U11ivc•"llY ol \1Jthtg;111 
h5 l'a rk ,\\•c11uc 
Sou1h 11;1\•t·n. ~llchignn 
JOll N JOSr:J>ll STROl I, J It 
ll.ll .A , llnivcr,hy ot ~llchlgnn 
4626 Wcs1 Hidge Hoad 
Erle, l'cnn~y l\'anta 
j l;\I HOC~.RS SLIU..%1· R 
A.11.(llonors), College of1hc lloly Cto>s 
1250 \\' Shcrwoo •<l Tcrr;u·c 
Fc111 "'••Ylll'. l1111i,rna 
!WY YOSll l TAKEYANA 
M. Ed .. Unl\l'rslly of llllnols; H.A.. Bradley 
CollcJ?e 
2035 Cov1w S1rcct 
1 lonolulu, I l ;nvah 
l',\lll. :-.IH'lll·\ l'l-,H,\~I·.'> 
.\ ,H, Colln:" of 1111 lloh Cro» 
·llli4 \\' l.111wl11 l>rh' 
H1rm l111th,1111, \1Jdt1!(,lfl 
HOIH'lrl 1·.m.lll\ I> 1 llOH'iF 
ll II,\ l 1111\n,il\ ul \lld1ti.:.1n 
·10<1 w .. ,1 .. , S1rn1 
\1111 ,\rlmr \1Jd11i:.m 
\Vil LI \l\I (,J.,ltAI D TlllJllSll\ 
i\ II ., St.rnfurd ll111\'l'r'1l\' 
871 ll \\lcnclon Sirt:l't 
San G.1hrld, <'.llllurnl.1 
DA\IH l'.l'Gl-\E TOLl'llEF 
B .\ Llntn•r,11\ of ~IJchll(.111 
I 011'1 I ll.111wdl 
Detroit 27. \bdll!(.111 
J.\~11· s .\ lcl ' l<EERY I H.\l'I' 
II ,\ , Knox Collrgt 
711•1 :-.. J.at.1 Hilt: 
,\l.l\'01t1h, lllln•11~ 
\\'i\1.1 EH I~. IR!'I ril'O Jll 
11 ll .\ ., U111n-r>11y ol ;..1id11gan 
5·m Ll111l<n DnH 
\\ilmcne. 1111110" 
n \\ID l'.\llt. TllL.\X 
IL\ l nin-r'11'· nl B110.1lo 
HI E."1 l'htrd ~trcd 
J.1111<,'''"'''" \c1' \ nrk 
1>,\ \ ' JD \.\~OF n r1.m.c 
B \ , \bdul(an ~t.tl< U1m·cr,t1\ 
:ns E.i,1 141h S1rce1 
llullanJ, ~IJ~h•l(·lll 
DONAL[) JOSEPH WALBRlDGE 
B B .A .• V.b1crn ~Uchtgan Unt\'ersltv 
31 Sunder-on 
Baille Creek. Mlt hlgan 
EDWARD HARLAN \\'ARO 
U.S.ll.A. Bowling Green S1a1c 
l:nlver,lly 
527 Roblndale 
Bowling Green, Ohio 
BURKE HIJ,LIARD WF.llll 
A.B., Miami UnlYctSll\' 
934 Soulh Staie 
Ann Arbor, Michigan 
WILLIAM Y.ERJCK WEBB 
A B .• Dartmo111h College 
825 l'arkesrun Lane 
Vllla110Ya, Pennsylvania 
CEORCE l'&EKF.R \VF.LIS 
B.A .• Carle1un College 
715 3rd Avenue Nonh 
Estherville, lowa 
KARL F. WETTLAUFER 
A.B ., Colgate Unlvcr~lty 
1489 Rydalmuunt Road 
Cleveland llt.s., Ohio 
STANLEY ALAN WILLIAMS 
B.A., DcPauw University 
209 W. 110 Place 
Chicago. Illinois 
THOMAS R. WILLIAMSON 
B.A., University of Connecticut 
28 Winthrop Coun 
Milford, Connecticut 
\Vl\LH.H WINHl·J.I> \\1"\C:l~ l.11 
\fl, l'rhHt'lOll lfol\'l'TSity 
n1 \\' \\llrn' 1\vtnu1 
l't·orl.1 lllinul' 
DOl'f.l.\S \\'AITE \\'YCKCH I· 
II \ l 111\TNI\ of \Udlll(olll 
·n 1'l r.11k.ml 
.\1111 ,\rhur, \lichi)!olll 
s·1 \Nl.E\ HOBERT ZAX 
BR.I\., lJnl\•1•nhy of \llchll(.rn 
6718 S Merrill i\vcnut• 
Chkitl(O, llllnol< 
IH>l\1-:ll I' DE.AN l!TKO 
R.A Ohio S1.ite Unl\'er'h' 
4011 Fiith S1n-c1 
(;lrnn [).Lie \\'est \'lr1?lnla 
111-.H~ ,\IW /'l'ISJ It\ 
11 .IJ, C:.1h 111 Scminarv 
·I'l l L1f,1n11e,'ifo 
C:r.111d ll.1pt<l>. \!Jch1gan 
J. l'lllLIP BURT 
B • .\ , Uni\ cr'tl\ ol .\lid11J.(.111 
1111 \\ lm:lln~ ,\ \'cnue 
\lumk. lndranil 
RO<.EH \\'OLFE K.\PP 
ll \ Quttll'> College 
11 l ·Oll 761h Road 
Fon·,t II ill\ NC\• York 
\\Al l 'ER \'IKTOR KHOi\ 
A II ,\nllodr College . .\I \ llnt\<'NI\ ol 
\lichlJ.(.111 
QI 0 Suu1h S1ate Strttt 
Ann Arbt>r. \lichi1?an 
RCH\ER1 r:~e.U- l "l O'CO\:'\OH 
B.A ., E.1,1crn \hdiig.111l111\cNI\ 
16 l 0 Chaokc. H11<1tl 
,\1111 ,\rbo1 . \IJthl~an 
\\'JLllEH \kCO\ JOE OTTO 
A A Did"'''°" Collcitt' 
4 Twin 0.1k Orin 
\\'c~fnnl l't•nn,~·h ;1111.1 
llE"\HY A,\Tn.R~1.\:'\ Pl'.1\lt!->1\l l 
A 11 A111hcr~t C:ollc!(e 
821 ll rook Street 
El!{ill. lllinol\ 
Robert Rav Anderson 
1009 Circle Avenue 
Forest Park, Illinois 
Gerald Gilbert Arcangel; 
51 Center StrceL 
Saginaw, J\llchigan 
Judd Loren .Bacon 
4100 Cooper Road 
Jackson, i\llchigan 
i\lichael Eugene Barber 
J72l Sauford 
~lu skq~on, ;\lidilga n 
JOit"/ 1· D\\',\HI> l'OltTEll 
ll ,,\ ., ll .S .. :'\orih111•,1cr11 l 1111\·1·r,ll\ 
J J'.llJ hncsi l>1in 
F,, ,111'1011. 11111101, 
\VlLLJ.\~I IHL\IH.E\ PHI< ' ~ 
ll S .. Y.1k Unl\·c1.,ll\ 
I J3 S11111h 'i1h Stri:ct 
l ppcr Sa11ch1,k\ Oluo 
CMvIERA SHY 
\\'i lliam Rodger:. Abbou 
512 N\V 2nd Street 
Oklahoma City. Oklahoma 
William John Addison 
Park Lane 
Gro~sc Ile, l\lichigan 
John Cecil Bates. Jr. 
140 Llnde11 Avenue 
Buffalo, New York 
Alling Christian Brown 
410 N. Washington Road 
Gcnc,·a, New York 
Jerome Edward Burns 
2100 Adams Blvd. 
Saginaw, ~llchigan 
Thomas Michael Compare! 
150 Draper Lane 
Dobbs Ferry, New York 
Robert Gregory Cora et', Jr. 
RD. #1 (Pine Street) 
New Marllnsvlllc. West Virginia 
Frederick Stefan Dean 
R.R. #2 
Newaygo. ~llchlgan 
j oseph Scott Dole 
6200 ~lJsslon Drive 
Kansas City. \.1Jssourl 
Raymond Paul Drymalskl 
3611 N. Avers Avenue 
Chicago, Illinois 
John McRae Elliott 
3200 Snvder 
Cheyenne, Wyoming 
john Joseph Espasito 
121 George 
East Haven, Connecticut 
Michael John Farrug 
9191 Abington 
Detroit, Michigan 
James Thomas Friedman 
424 North Shore 
Crystal Lake, Illinois 
Jackson Le Ray Frost 
430 First Street 
Findlay, Ohio 
Donald Wayne Garlinger 
212 S. Ridgeland 
Oak Park, Illinois 
Allan Reinhold Gitter 
2830 Windsor Road 
Winston-Salem, North Carolina 
Howard I. Green 
13340 Northfield Blvd. 
Oak Park, Michigan 
Stuart Squier Gunckel 
8824 Fairway Road 
Kansas City, Missouri 
Robert Lee Hamady 
2810 Parkside Drive 
Flint, Michigan 
Paul Augustus Hanke 
Titylor Road 
Chardon, Ohio 
Richard John H cafty 
275 Sea View 
Piedmont, California 
In•lne Otv Hockaday, Jr. 
.5767 Windsor Circle 
Mission, Kansas 
Robert Allan II olsteln 
2616 Ashurst 
University Hts. Ohio 
Frederick Reader Hubbell 
Route #2 
Suttons Bay. ~tichigan 
Sargent Karch 
2720 \\'icklow Road 
Shaker Heights. Ohio 
Michael Klynn 
19990 Briarcliff Road 
Toledo, Ohio 
Roben \\'. Leutheuser 
107 N. Ann Arbor Street 
Saline. Michigan 
Rabe Ferguson \larsh 
905 Summit Avenue 
Greensburg. Pennsylvania 
Ronald Bruce Maxwell 
720 Lake Drive 
North Muskegon, Michigan 
Robert Park McCee 
725 Whoula 
Olathe, Kansas 
Cecil Roy Mellin 
653 Biddle 
Wyandotte, Michigan 
John Andrew Mitchell 
Edison Club 
Rexford, New York 
George Edward Norman 
32 1 West First Street 
New Richmond, Wisconsin 
Joe Edwa rd O'Neal 
704 Fourth 
Marietta, Ohio 
Robert J amcs Reid 
415 'J 3rd Avenue 
St. Clair, ~lkhigan 
Hanson Shallcros-; Reynold., 
811 Palmer Road 
Bronx\'llle. '\e\\ York 
Albert Junior Russell 
996 E \llchlgan A\'cnue 
Battle Creek. Michigan 
Ronald David Schwartz 
34 Newport Avenue 
Buffalo New York 
William Jay Shapiro 
6429 Holmes 
Kansas City, \1Jssourl 
George William Sherman 
504 Cowley 
East Lanslng, l\1lchlgan 
Reuben Kenneth Sparks, Jr. 
1302 17th Street 
Woodward. Oklahoma 
Henry Meade Summers 
17 Glen Abbey Drive 
St. Louis. ~1lssouri 
John Keith Van Loon 
930 Westfall 
Kalamazoo, MJchigan 
Ronald Cordon Wallace 
21960 Elroy 
Warren, !'"llchlgan 
Lloyd Edward Williams, Jr. 
1130 Miier 
Oak Park, Illinois 
Gordon \\'Uson 
111 Mayflower Road 
Lake Forest, Illinois 
Warren Witherspoon Wilson 
5531 Neosha Lane 
Kansas City, Kansas 
James john Wood 
223 N. Magnolia 
Lansing. Michigan 
t. r; 
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FlltS'I RO\\' ll \'.111clt'1 l'loci;:, luli.111, I' Bun \I IL1hk111 I' 1 .. v111 SE< O'\ ll ltO\\' I) D1·c111111·"· \\' 
Barn.ird, I·. Ol\1>11, I{ l.1·,111 \\' \\1ni,:ct 1111 n I) ltO\\' I l·hk1·. I 11.111gh. I. Srn\ Ilk (, ,\11 -.1111 '\ S11'11hcn. 
J Ba rher I) l.u, ,,. 
LAW REVIEW EDITORS 
Sr. \Tr I> J l>r\ rh,, C Ur11to11 It Stncl .\ l'rJ11· I l'1111u I 1'1·-.d1d HHS I HO\\' I lll.1111h.11cl. ( \lcllrn 
C' Sm.din, ) 1\1ll1•r H J1ll,011. () Ix"'' Sl'CONI> ltO\\ I( K<ipp. I ll.itu11 S /,I\, 1-. Ol,011, A \lilll'1 . 
\\' \Vrhh II 1'1.,tr~.111, \\' l'h11r,b1 l lflllll ltO\\: I Lil'tngston. S. \\1111.1111,, H ~ld .. 111~hl111 I.. hev. Ir .. I 
StJhlcr ) C1 lpt' It llro11k'I 
BARRISTERS 
FIRST ROW: R. Brooks. J . Blanchard, A. Price, D. Lewis, J. Adler, W. Webb. D. Lurie SECOND ROW: C 
Mellin, R. Jillson, T . Julian, C. Smalley, L. Stabler, L. Frey, J . Peschel, N. Steuben, J. Fiske THIRD ROW 
G. Austin, P. Bun, J. Barber, S. Zax. E. Olson. R. Mcl..aughlin, J Cripe 
GRADUATE STUDENTS 
FIRST ROW: A.F. Sorour, Amelia dcCastro, Glancarla Vcrattl, Virginia Diaz. Richard Barndt. Larry E:llson, 
Yosblo Suzuki SECOND ROW: A.F Conard (Fae.). George Mathewson, Daniel Tu rack, John Griffin, Peter 
Boehm, Kamll Attar, M Hamza, B.J. George(Fac.) THIRD ROW: Vladimir Jovanovic, Enrique Rcyts, Werner 
Pfcnnlngstorf, 'Wiii lam Szo, Horst Nleblcr. B.J.P. Fall, Gary Synder, J uergcn Krumland 
PSU RFS 
HRS 1 llO\\'· ,\ Cch1h1,, P. Co1.1' K \\i'11la 11lc1 . I>. ""'"'" D Sl'101kln. H lln·1111;111 SECO'\I> ltO\\': J. 
l..rn1<·11ct• Ir .,\ \Uchd. J l\o\'d,·11 H \\11111' ll \li lll·r 
PHI ALPHA DELTA 
HHS'I llO\\" H.B. Kalo111 1\1 F.1rrug, I•:. l\01t11111 . \\' Iron~ ~l~COND RO\\': C . ~ldl111 . D. l>.l\ls. I' lloohr. 
II J Grnrf!d ~ac .. t\lumnl ). ll . 1-lcllc·r 
lAC EP5 l LO:\ RllO 
FIRST RO\\ '> C .. 1", I> 1'.rnll. l'almu, '\ 'itu1hc11 , II \l11rr1""'· I (,r.·rnh.111111 , I> llrn .. k !'IH O'\D 
RO\\': ;\I Sd1r,iJ.:"' H llt,hop. '\ ( • .t!!t. \\' \111<111111 .\ (.rn·11ht ri.: . II lluflm.rn , It Kkd1 \I ,\dtl111.u1 I -..dlt· 
DEL Ti\ T ll F.T.\ PJI I 
FIRST RO\\ I R11111\\tht·r. ll llvdt I' (.r." 11 <lhH. I \\.1hlln I \lun.1111.:h . H. \',111 T1lhuri.:. J llori.:.ird 
si-.to:--:o RO\\ [) \l,1r,hall. I) llotk " Dupu I l.\111h11t111r. I) Itel\\\ , n. 1 .. ,i., h. \l.111'.1111011 ll . 
Co,11h T ll lRll HO\\ \I Onni.111. (, Ellcr,Jmfrr \ llumJ,t.111 I' !'111rra11 I P;11111ch,i1,n I 'iud1n I' \lurth 
IUl'Connm J "'"""'di FCHIHTll RO\\' I' ln11r,, I \kl.t·11cl, \ Cd1n,". I Codir.1m I h..111111"11 I <.rccnc. 
I'. Carcv, <; Gr.dton FIF l'll RO\\' A lkrn.ird. S \\1!11.1111,, I S<.1111011. J !)troh. \I D1d .. 111,111 II \ .111l.t.·1111cp. 
T Tavlor. J n1d.in"111 I' ll111•,111·r 
TOASTMASTERS {ADVOCATES) 
FIRST ROW \V Crkncnbergcr, D. Truax. R Mahowald, M. Sonnenschein, W llcrlihy, \\I. Kron, B. Fredericks 
SECOND ROW: D llcllcr, R. Fosler, L Sa.1rf, M Ortm.111, M. Fine, W. Price, W. Gn·en 
TOASTMASTERS (COOK'S INN) EXECUTIVE BOARD 




Pler~on \I Pobl Re-·bllcd 
\Vho's i::euing the mail? 
APPLICATION FOR EXCUSE OF CLASS ABSENCES 
oore: ~e.b.r..uAr.~ 2.:1 ........ signed: •. £.r -:Z.J/~··········· 
Clones Missed 
Plead in~ an~ J~r 
Jo\ne.r 
NOTE: Attach ony supporting evidence. 
Saints among sinners 
Date 
! 









THE OVERBECK BOOK STORE 
1216 South University Avenue 










For The Discerning Man 
DETROIT 






open from 8 a.m. til 8:30 p.m. 
338 SOUTH STATE STREET 
Campus Corner Pharmacy 
• 
818 S. State St. 
Ann Arbor, Michigan - NO 3-6131 
• 
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY 
Before You Buy a Class Ring, Look at 
the Official Michigan Law School Ring 
• 
Burr, Patterson & Auld 
1209 S. University Avenue 
NO 8-8887 
The Edwards Letter Shop 
• 
LITHOGRAPHERS 
Resumes - Course Outlines 
• 
711 North University Avenue 
TICE'S MEN'S SHOP 
• 
Nationally Advertised Men's Wear 
at Popular Prices 
• 
1107 South University Avenue 
BRUMFIELD & CROSS 
MIMEOGRAPHERS and PUBLISHERS 
Binding and Typing Service 
• 
308 South State NO 2-2615 




DAILY LAW CLUB PICK-UP 
SUPPLEMENT 
The Largest Little ~s~;~ 
For the finest in imported Cigars, Cigarettes, Tobaccos 
522 E. LIBERTY •• j f • ~s NO 3-0424 
SASIENI COMOY KAYWOODIE 
PIPE SMOKERS' SUPPLIES - PIPES REPAIRED 
:::l>tak.e ':S-
c£anl wich c£ft"f 
LUNCH AND FOUNTAIN SERVICE 
SINCE '29 AT 709 N. U. 
709 North University Ave. - Ann Arbor, Mich. 
Compliments 
Old German Restaurant 
" Ann Arbor's Finest" 
120 West Washington Street 
PHI ALPHA. DELTA. 
TA.U EPSILON RHO 
DELTA. THETA. PHI 
BEST WISHES 
Me11 of· 
Michi<J nit_ : 
Our distinctive collections of clothing, furnishings 
and accessories include everything that is vital 
to a University Man's wardrobe. All are made to our 
own specifications with special emphasis on the 
finest of both imports and domestics. Come in and get 
to know us. We'll be glad to open a charge account for you. 
SAKS FIFTH AVENUE 
332 South State Street, Aon Arbor, Michigan 
GOOD FOOD! BRING YOUR PIPE AND TRY 
Open 4 p.m. to Midnight- Closed Sundays Our Own Distinguished Blends 
METZGER'S of Pipe Tobacco 
• 
GERMAN REST AU RANT 
THE PIPE CENTER 
203 E. Wash ington 
NO 8-9126 1217 So. University Ann Arbor, Mich. 
Purchase Camera Shop 
"Where the Elite meet to Eat . . . " 
• 
NOrmandy 5-6101 DOMINICK'S 
1116 S. University, Ann Arbor • 
Purchase from "Purchase" 812 MONROE (across from law library) 
For those who cherish individuality, our 
distinctive, hand-tailored natural shoulder clothinA 
CCamdd ~~odu14i 
~rifisly ~mpnrls 
1119 s. UNIVBRSllY A VE., ANN ARBoR, MIOilGAN 
U - M 
BARBERS 
"Choice of Discriminatin~ Men" 
715 N. University NO 8-9115 
Men's Apparel 
ST ATE STREET AT LIBERTY 
Compliments 
A COMPLETE LINE OF CLOTHES FOR SMARTLY-
DRESSED LA WYERS ! 
., l l ,. 
~·~ 
1telwooA i Ross 
1208 South University Campus Theatre Bldg. 
Telephone: NOrmandy 5-6375 
Jeffery Barry 
Morton Efron 
DON A. DAVIS 
Editor 













PD WA HOS DROT111 H' 
Mr. Arbot. ~flchll•" 
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